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1 L’évaluation  archéologique  réalisée  au  cours  du  mois  de  mai 2001  sur  les  parcelles
cadastrées  ZD 11  et 12  à  Jard-sur-Mer  a  été  motivée  par  le  projet  de  création  d’un
lotissement communal destiné à remplacer un précédent programme abandonné en
raison de  son implantation malencontreuse  sur  le  site  du  « Grand Essart »,  localisé
400 m au sud-ouest, à proximité immédiate de l’église paroissiale (évaluation P. Chevet,
février 2001).
2 Répartis en fonction du plan d’aménagement théorique sur les huit lots prévus et la
voirie de desserte, onze sondages d’une dizaine de mètres de longueur sur 1,5 m de
large ont été effectués. Seuls trois d’entre eux, au nord-ouest, ont permis de noter la
présence de vestiges archéologiques ténus sous la forme de segments de trois petits
fossés, sans doute liés à d’anciens réseaux parcellaires, implantés dans le limon entre
0,40 et 0,70 m de profondeur. Aucun niveau d’occupation n’a été observé. La présence
de  rares  tessons  antiques  et  médiévaux dans  le  comblement  de  ces  fossés  ne  nous
autorise pas à leur assigner une date certaine.
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